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III. Expériences collaboratives
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Introduction
La troisième partie rassemble des contributions portant sur des expériences ins-
titutionnelles précises de formalisation de la recherche faisant jouer des collaborations 
diverses. Ces expériences se situent souvent à l’intérieur de dispositifs interdiscipli-
naires nouveaux où les créateurs se trouvent confrontés à des chercheurs issus de divers 
horizons (scientifiques, techniques, mais aussi professionnels), pour élaborer des projets 
de recherche collaboratifs, quelquefois formalisés par un doctorat. La variété des situa-
tions décrites dans cette partie rend compte de la richesse potentielle de ce laboratoire 
de l’interdisciplinarité pour l’avenir de la création artistique. Elle en pointe aussi les 
difficultés pratiques et théoriques et la nécessité de conserver une dynamique expéri-
mentale pour éviter les scléroses d’une institutionnalisation normative de la recherche 
dans ce domaine.
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